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В редакции меня упрекнули за этот снимок: на улице  
глубокая осень -  парня совсем, мол, заморозил. Но в том - 
то и дело, что Андрей ТРЕТЬ Я КО В так и вы ш ел из учебно­
спортивного  ком плекса С ветланы  Х оркиной в одной  
ф утболке, чтобы  меня проводить. И на возражения лиш ь  
улы бался -  спортивная закалка налицо.
Третьяков -  дважды кандидат: 
кандидат в мастера спорта по 
плаванию (причем в самом, по- 
моему, красивом его виде -  бат­
терфляе) и кандидат педагоги­
ческих наук. В родном БелГУ он 
и воплощает в жизнь приобре­
тенные знания.
В бассейне спорткомплекса 
Третьяков работает инструкто­
ром -  обучает студентов своему 
любимому плаванию.
Но эта публикация совсем по 
другому поводу: на конкурсе «Мо­
лодость Белгородчины» творче­
ская работа Андрея Третьякова 
«Регулирование двигательной 
активности» в номинации «Меди­
цина» заняла первое место.
Причем как победа, так и ре­
шение комиссии отнести его 
работу в разряд медицинской 
номинации были совершенно 
неожиданны для Третьякова. 
Дело в том, что Андрей Алек­
сандрович в начале работы над 
проектом методом подбора фи­
зических упражнений хотел 
лишь решить проблему недо­
статочной физической активно­
сти у студентов. А уж дальше 
сама тема захватила его своей 
глубиной и нераскрытостью.
Взяв группу из 80 человек, он 
со своим научным руководите­
лем В. В. Дрогомирецким долго 
исследовал путем перекрестно­
го опроса, анализа физических, 
психологических данных актив­
ность студентов. Оказалось, что 
одна треть группы имела явно 
лидерские качества: ребята ста­
рались участвовать в соревно­
ваниях, организовывать конкур­
сы, занятия. У них с двигатель­
ной активностью было практи­
чески все в порядке. Оставшая­
ся часть подопечных чаще пас­
сивно наблюдала за происходя­
щим, не выказывая особого же­
лания принять участие в меро­
приятиях.
Из всего этого был сделан вы­
вод: социальная активность под­
хлестывает физическую и наобо­
рот. Личный пример воспитателя 
в детском саду, учителя в школе, 
преподавателя в университете 
влияет на двигательную актив­
ность ребенка, ученика, студента. 
Все тонко психологически пере­
плетено. Конечно же, это упро­
щенная схема, нюансов здесь 
немало. Но тем не менее...
У самого Андрея Александро­
вича с двигательной активно­
стью все в порядке. Так что 
следуя его же выводам, студен­
там Третьякова гиподинамия не 
грозит.
Откуда такая активность? 
Наш герой рассказал, что в 
семье к спорту отношение всег­
да было уважительным: отец 
Александр Андреевич увлекал­
ся офицерским многоборьем; 
мама Светлана Сергеевна игра­
ла в сборной медколледжа в 
волейбол. Сам Андрей с женой 
Марией -  заядлые дайверы. 
Рифы Тарханкута на Черном 
море -  их любимое место по­
гружения. Сыну Пашке всего 
два года, но, по словам Андрея, 
вот с кого надо брать пример 
двигательной активности. Весь 
в отца пошел!
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